




HHT 402 Aspek-AspekKesenian Barat Moden
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM [61 SOALAN'DI DALAM
DUA [2] HALAMAN.
Jawab soalan daripada bahagian A. Pilih DUA [2] soalan daripada bahagian B.
Bahagian A - [50 markah]







2. Roger Fry mem.beri nama "Post-Impressionist" kepada karya Cezanne, Van Gogh,
Seurat, Matisse dalam pameran di London dalam tahoo 1905. Adakah istilah
"Post" (Pasca) itu tepat, memandangkan bahawa dalam gerakan impresionisme




~ 2- [IffiT 402]
3. Eseikan peranan Sigmund Freud di dalam karya Salvador Dali, dan Magritte yang
mewakili gerakan surealisme.
[25 markah]
4. Rodin dan Henry Moorem:enyumbang ke arab satu kori$ep bentuk yang bam
dalam area moden. Jelaskan.
[25 markah]
5. Berikan definisi "realisme" kamu sendiri, berdasarkan pembataa:n dan pengkajian
yang telah kamu buat sepanjang' semester. Adakah "realisme" itu kaedah
penggambaran, pendirian estetika, atau kedua-duanya? Huraikan dengan eontoh-
eontoh.
[25 marka~]
6. "Guemica" oleh Picasso, "Peasant Revolt" oleh Kathe Kollwitz adalah karya
protes terhadap peperangan dan maut. .Huraikan.
[25 markah]
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